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ネ ル［O’Donnell 1973］ は，「 官 僚 的 権 威 主 義
（bureaucratic authoritarianism）」論を 1960 年代のア
ルゼンチンやブラジルの経験から抽出した。本稿で














































































































































































































































































民的自由」の平均が 1点から 2.5 点の国は「自由
（free）」，3点から 5点の国は「半自由（partly free）」，
5.5 点から 7点の国は「非自由（not free）」に分類され
る。
（注４）ただし，オドンネルとシュミッター［O�

















から＋ 10 点の間で採点され，－ 10 点から－ 6点の国
は「独裁国（autocracy）」，－ 5点から＋ 5点の国は
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